














































































エネルギー(kcal) 1,150 ± 257 1,228 ± 196 ｎ.ｓ.
たんぱく質(g) 32.1 ± 3.3 35.1 ± 3.2 **
脂質(g) 33.2 ± 4.3 34.3 ± 4.0 ｎ.ｓ.
炭水化物(g) 140.1 ± 9.7 134.6 ± 9.4 *
カルシウム(mg) 275 ± 120 350 ± 82 **
鉄(g) 3.5 ± 0.8 3.7 ± 0.6 ｎ.ｓ.
レチノール当量(μgRE) 202 ± 70 247 ± 41 *
ビタミンD(μｇ) 2.3 ± 0.8 2.8 ± 0.7 ｎ.ｓ.
ビタミンB1(mg) 0.45 ± 0.10 0.51 ± 0.08 *
ビタミンB2(mg) 0.51 ± 0.18 0.68 ± 0.13 **
ビタミンC(mg) 34 ± 9 38 ± 10 ｎ.ｓ.
食物繊維総量(g) 6.6 ± 1.5 6.6 ± 1.1 ｎ.ｓ.






QOL全体 計 3.19 ± 0.77 3.04 ± 0.71 ｎ.ｓ.
　主観的な健康状態 3.44 ± 0.78 3.06 ± 0.65 *
　主観的なQOL 2.94 ± 0.87 3.02 ± 0.98 ｎ.ｓ.
Ⅰ身体的領域 計 3.37 ± 0.57 3.38 ± 0.61 ｎ.ｓ.
　痛みと不快 3.61 ± 0.85 3.75 ± 1.09 ｎ.ｓ.
　医薬品と医療への依存 3.78 ± 1.22 3.88 ± 1.12 ｎ.ｓ.
　活力と疲労 3.33 ± 0.59 3.25 ± 0.80 ｎ.ｓ.
　移動能力 3.28 ± 1.13 3.35 ± 0.92 ｎ.ｓ.
　睡眠と休養 3.22 ± 1.00 3.06 ± 0.90 ｎ.ｓ.
　日常活動動作 2.94 ± 0.87 3.18 ± 0.92 ｎ.ｓ.
　仕事の能力 3.39 ± 0.61 3.21 ± 0.91 ｎ.ｓ.
Ⅱ心理的領域 計 3.28 ± 0.53 3.36 ± 0.66 ｎ.ｓ.
　肯定的感情 3.33 ± 0.69 3.35 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　精神性・宗教・信念 3.17 ± 0.71 3.52 ± 0.94 †
　思考・学習・記憶・集中 3.00 ± 0.91 3.35 ± 0.83 †
　ボディイメージ 3.28 ± 0.57 3.11 ± 0.85 ｎ.ｓ.
　自己評価 3.17 ± 0.92 3.07 ± 0.92 ｎ.ｓ.
　否定的感情 3.72 ± 0.89 3.75 ± 1.04 ｎ.ｓ.
Ⅲ社会的関係 計 3.46 ± 0.49 3.40 ± 0.65 ｎ.ｓ.
　人間関係 3.56 ± 0.51 3.43 ± 0.94 ｎ.ｓ.
　性的活動 3.06 ± 0.73 3.04 ± 0.68 ｎ.ｓ.
　社会的支え 3.78 ± 0.73 3.75 ± 0.80 ｎ.ｓ.
Ⅳ環境 計 3.28 ± 0.38 3.30 ± 0.55 ｎ.ｓ.
　自由・安全と治安 3.33 ± 0.59 3.51 ± 0.65 ｎ.ｓ.
　生活圏の環境 3.17 ± 0.79 3.12 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　金銭関係 3.00 ± 0.69 3.08 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　新しい情報・技術の獲得と機会 3.33 ± 0.59 3.18 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　余暇活動への参加と機会 2.78 ± 1.00 2.95 ± 0.83 ｎ.ｓ.
　居住環境 3.67 ± 0.84 3.51 ± 0.96 ｎ.ｓ.
　健康と社会的ケア：利用しやすさと質 3.50 ± 0.71 3.48 ± 0.74 ｎ.ｓ.
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